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Название программы для ЭВМ:
«Планирование снабжения сети строительных магазинов» (Снабжение строительных магазинов)
Реферат:
Программа предназначена для планирования и моделирования работы процесса снабжения
сети строительных магазинов реализуемым товаром с учетом временных ограничений в части
выполняемых работ (комплектация, погрузка, доставка, разгрузка), возникающих очередей на
постах погрузки и разгрузки, по массо-весовым и габаритным ограничениям транспортировки
товара в транспортном средстве и ограничениям на его складирование при транспортировке,
ограничениям по количеству транспортных средств. В качестве входных параметров выступает
продолжительность моделирования, доступные транспортные средства, спрос на товары в
магазинах и остатки на складахмагазинов.Программа позволяетмоделировать график поставок
товаров и оценивать простои транспортных средств в логистической цепи.
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